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オ オ ム ギ に お け る 不 斉 条 穂 の
形 質 発 現 と 遺 伝





















































































































Lacked i.301 1.296 L333 3.930
(1.315) (1,307) (1,309)
Normal 3.193 3､170 3.141 9.504
(3.179) (3,159) (3.165)
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大きさと欠落歩合の関係を解析する.
材料および方法
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15℃,l]境24時間の7 7イトトロン (刷 円は自然光,夜間は白熱･iE球で1.0001ux相生に









従って,光合成藤物のシンク ･ソースバランスからみて,栄雀生長が別 は 場合に多数の
側列穎花を退化 (欠格)させることは,不斤条オオム羊の胤 L-.的な戦略と考えることもできる
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624,677,820,856および876)をポ ット叔増 し,幼穂形成の各時期に高温処理 を与えて
欠落歩合 を調査 した.
材料は1982年12月20日に催芽播推 し,6I,子鉢に3個体 を養成 した.施肥,lTL･はポ ソトあた
り三要素各0.6gとし,lLx:1ポ ットで2Jk復 を設けた.材料は渦室て避成 し, ]月31日













な時期が中 ･晩生品種群ではⅣ～Ⅴ区であるのに対 して, 早生品種群ではⅢ～Ⅳ区と4日
粧早く,従って,吊混ス トレスに敏感な時期は穂の発育段階からみると,早晩生にかかわ
りなく一定であることが強く示唆される.

















































材料は1982年12月下旬.6号鉢に催別 解稚 し.1ポットに3個体を網峯で蕃成 した.施
肥ムL.'はポットあたり土要求各々0または19とし,三要素の組合せで8通 り (23)の施
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従来.不斉条の遺伝 に関 しては,劣性jE働遺伝 T.lab(NoIZEL1952) あるいは l










調香 した･なお,F-と共に両親品種を栽培 し,形態,出穂期等を調査 して,自殖 したと
見られるFl個体は厳密に取除いた.
2.F2における不斉条の分離
エチオピアならびに北イント パキスタンの不斤条オオムギ (六条)品掛 こ正常品種
-1F･木曽2号 を共通別として交雑した18のF2解F_fI(節ll,12炎)を供試した.
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258 8Z O14 57.0
265 1】9 7.:15●● 51.4 1
192 128 38.40日 ■ 70.9
258 75 1,09 502
150 46 0.25
























%olp･" Normal lrL,g %oIpl' Norm,ll
OUT217 29.7 147 2川 0
OUT131 17.6 242 114 0
0UI139 15.1 248 92 0
0UI181 l.3.5 189 (13 0
0UH46 10.4 2]8 112 0
0Ul120 5.3 341 51 0
OUT132 4.5 249 5O 0
Total 1.634 692
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かに高く,二条型よりも六条型で不斤条が発生 し易いことが示 された.一方, トリゾミッ
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